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ERRATA 
À insérer dans le volume 26, numéro 68, septembre 1982, dans le texte de François 
HULBERT, Pouvoir municipal et développement urbain : la restructuration des quartiers 
de Sainte-Foy et le rôle du géographe (2e partie), p. 199-223. 
1. Le tableau 1 a été omis. Il comprenait les données statistiques ayant servi à 
l'élaboration de la figure 3, p. 210. 
2. Le tableau 2, placé à la page 204, doit être associé avec la figure 6, située à la 
page 216. 
3. Le titre de la figure 2, à la page 206, est incomplet. Il doit se lire : « Les trois projets 
préliminaires du conseil municipal et l'impossible cadrage paroissial». 
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